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本文使用偏离—份额方法分 析 了 中 国 1978- 1992 年 和
1993- 2005 年两个时间段经济增长与就业变化的动态。结果
证实了在这两个阶段中国产业结构演进和就业增长的关系
上表现出的阶段性特征 , 即 1993 年以后 , 第二产业增长速度
提高 , 但是就业增长减缓 , 与 1992 年以前的情况相反 , 第三
产业 GDP 和就业虽然都保持了较高的增长率 , 然而增长率
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摘 要: 本文在建立向量自回归模型的基础上,运用脉冲响应函数和预测方差分解研究中国城乡教
育支出差距对城乡收入差距的动态影响。研究结论表明 : 只有长期增加农村教育的投入 , 提高整个社会
尤其是农村的平均教育水平 , 最终通过教育的平等化 , 才能达到缩小城乡收入差距的目的。此外 , 从长期
来看 , 城乡教育支出差距对城乡收入差距波动的影响程度大约为 16%, 这说明要从根本上缩小城乡收入
差距 , 除了教育之外 , 还要许多其它的工作要做。
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0 引言
收入差距一直是我国社会各界长期关注的重大问题之












( 1966)的 研 究 表 明 , 美 国 各 地 区 的 收 入 不 平 等 与 教 育 不 平
等正相关 , 与平均受教育程度负相关。Tinbergen( 1972)用美
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国、加拿大和荷兰的数据所作的研究也发现 , 教育水平与教
育的不均等对收入分配有相当重要的影响 , 平均受教育程









本文利用 1981- 2004 年中国城乡人均可支配收入 差 距
和人均教育支出差距时间序列数据 , 通过建立向量自回归模
型 ,运用脉冲响应函数和预 测 方 差 分 解 的 方 法 , 研 究 了 中 国





支出差距 ED 两 个 指 标 来 反 映 我 国 城 乡 收 入 与 教 育 方 面 的
差距。原始数据根据历年《中国统计年鉴》计算而得 , 见表 1。
为消除物价变动的影响 , 以 1978 年为基期的商品零售价格
指数对两个变量进行缩减。另外 , 为消除数据中存在的异方
差 , 分别对两个变量取对数 , 记为 lnID 和 lnED。
采用 EViews5.0 统计软件 , 对 lnID 和 lnED 的单位根进
行 ADF 检验 , 采用 AIC 准则确定最佳滞后阶数 , 检验结果见
表 2。
由表 2 可知原序列 LnID 与序列 LnED 都是非平稳的时
间序列 , 但是 ΔLnID 与序列 ΔLnED 不存在单位根 , 在 5%的
检验水平下均是平稳的序列 , 即序列 LnID 与 LnED 都是一
阶单整序列。
1.2 协整检验
由 于 LnID 与 LnED
都是一阶单整变量 , 它们
之 间 可 能 存 在 协 整 关 系 。
本 文 使 用 了 Johansen 提
出的极大似然估计法进行协整检验 , 协整检验结果见表 3。
协整检验结果表明 : 迹统计量均小于在 5%显著水平下的临
界值 , LnID 和 LnED 之间不存在协整关系。
1.3 格兰杰因果性检验
利用 EViews5.0 统计软件 , 对序列 ΔLnID 和 ΔLnED 进
行格兰杰因果性检验 , 检验结果表明,在 5%的显著性水平下,
ΔLnID 与 ΔLnED 之 间 存 在 单 向 因 果 关 系 , 即 ΔLnED 是




应用向量自回归模型(VAR)是有效的。由于 ΔLnID 与 ΔLnED




首先要确定模型中变量滞后的阶数。根据 AIC 和 SC 最
小准则原理 , 多 次 对 变 量 的 滞 后 阶 数 进 行 试 验 ( 见 表 5) , 最
终将变量的滞后阶数确定为一阶。
采用最小二乘法来估计 VAR( 1) 模型。运行结果见以下
方程:
ΔlnIDt=- 0.2533ΔlnIDt- 1+0.2439ΔlnEDt- 1+0.1074 ( 1)
ΔlnEDt=- 0.0023ΔlnIDt- 1+0.2112ΔlnEDt- 1+0.0496 ( 2)














































































































































表 2 LnID 和 LnED 单位根 ADF 检验结果













表 3 Johansen 协整检验结果
零假设
ΔLnID 不是 ΔLnED 的格兰杰原因



































表 5 VAR 模型整体检验结果
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图 1 城乡收入差距对自身新息的响应途径






机扰动项(新息)相关联的各组成部分,以了 解 各 新 息 对 模 型
内生变量的相对重要性。
图 1 和 图 2 是 基 于
VAR(1)和 渐 进 解 析 法 模
拟 的 脉 冲 响 应 函 数 曲
线 , 横轴代表 响 应 函 数
的追踪 期 数 , 图 1 中 纵
轴代表 城 乡 收 入 差 距 对
自 身 新 息 的 响 应 程 度 ,
图 2 中 纵 轴 则 代 表 城 乡
收入差 距 对 城 乡 教 育 支
出 差 距 新 息 的 响 应 程
度。图 1 和 图 2 中 实 线
为 响 应 函 数 的 计 算 值 ,
虚线为 响 应 函 数 值 加 或
减 两 倍 标 准 差 的 置 信
带 。 在 VAR(1)模 型 中 ,
我们将 响 应 函 数 的 追 踪
期数设定为 10 年。




ΔLnID 增长达 9.9%, 第 2 年转为负向反应 , 最大响应程度
为- 3.8%, 第 3 年转为微弱的正向反应 , ΔLnID 仅增长 0.7%,
第 3 年后 , 波动幅度越来越小 , 最终趋于零。这表明当前的城
乡收入差距与其滞后值有一定的关联, 前 3 年关联度较强 ,
但随后其关联度呈弱化态势,且趋于稳定。由于这种关联持
续时间较长 , 这提醒我们缩小城乡收入差距是一项长期艰苦




的驼峰坡 , 具体轨迹为 : 当城乡教育支出差距冲击发生时 ,
ΔLnID 期初这种响应为零 , 随后呈现明显的正向反映。大约
在第 2 年达到最大值 , ΔLnID 增长达 4.6%, 但是这种状态并
没有维持多长时间 , 从第 3 年开始基本上恢复到原来水平 ,
转变为一种稳定的、微弱的正向响应。这说明了城乡教育支
出差距增加 , 城乡收入差距也随之增加。从另一个角度看 , 增
加农村教育支出 , 缩小城乡教育支出差距 , 对于减少城乡收
入差距可以起到积极的作用。此外 , 由于城乡收入差距与城
乡教育支出差距关联持续时间比较长 , 因此在提高农村教育
水 平 方 面 , 我 国 政 府 应 采 取 长 期 政 策 而 非 短 期 政 策 。




工资 , 这就是所谓的工资压缩效应。因此 , 长期增加农村教育
的投入 , 提高整个社会尤其是农村的平均教育水平 , 减少城
乡教育的不平等程度 , 对于缩小城乡收入差距是很有好处






示出 : 城乡收入差距的波动在第 1 期只受自身波动的影响 ,
城乡教育支出差距对城乡收入差距的波动的冲击在第 2 期




上述实证分析的政策含义是 : 首先 , 通过教育缩小城乡
收入差距是一个长期的过程 , 政府必须提高公共教育经费支
出占 GDP 的比重 , 增加农村教育投入 , 减少 城 乡 教 育 差 距 ,
提高全社会的平均教育水平 , 最终通过教育的平等化达到缩
小收入差距的预期目的。其次 , 实证分析表明 : 从长期来看 ,
城乡教育支出差距对城乡收入差距波动的冲击( 即对预测误
差的贡献度 ) 只有 16%。显然 , 要从根本上缩小城乡收入差
距 , 除了教育之外 , 还要从其它方面入手 , 例如调整国民收入
分配格局 , 适度向农业、农村倾斜 ; 加大财政对农业和农村的
投入力度 ; 推进农村市场化建设 , 建立农民权利保障机制 ; 实
行农业的专业化、社会化生产等。
( 责任编辑 /李友平)
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